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Vocal Area Recital 
Bel Piacere 
' 
Se tu m·ami 
from Ptolemy 
Silent Worship 
fromL'Anwr Contrasto 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Lauren Stenzel, Soprano . 
Christine Bancil, Piano 
Betsy Gargano, Soprano 
Erin Malone, Piano 
Jeremy Painter, Tenor 
Nancy Pounds, Piano 
Giovanni Battista Pergolesi 
(1710-1736) 
_George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Ne! cor piu non mi sento 
Giovanni Paisiello 
(1740-1816) 
Bel piacere 
from Atalanta 
Care selve 
Cynthia M. Zentner, Sopr:ano 
Brian Gaona, Piano 
Suzana Kotur, Soprano 
Nancy Pounds, Piano 
Charlotte Ritter, Soprano 
Joyce Landess, Piano 
}'ll Sail Upon the Dog Star 
Jeffrey Glogowski, Tenor 
Eryn Glover, Piano 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Dear Pretty Youth 
Amy Turner, Soprarw 
Nancy Pounds, Piano · 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
I 
from Don Giovanni Wolfgang Amadeus Mozart I 
I 
Vedrai, carino (1756-1791) 
Susan Wbais, Soprano 
Nancy Pounds, Piano 
from Le Nozze di Figaro Wolfgang Amadeus Mozart 
Dove sono i bei mo men ti ( 1756-1791) 
I 
Drinking 
Megan Poulos, Soprano 
Benjan1in Blozan, Piano 
Benjamin Cubberly, Bass-Baritone 
Kathy Ryan, Piano 
from Frauenliebe und Leben, Op. 42 
Er, der Herrlichste von Allen 
Go Lovely Rose · 
Lynda Barnes, Soprano 
Michelle Palmer, Piano 
Nathan Edwards, Tenor 
Kathy Ryan, Piano 
Traditional German I 
Robert Schumann I (1810-1856) 
I 
Roger Quilter 
(1877-1953) I 
from Cosifan tutte 
Ah guarda sorella 
Wolfgang Amadeus Mozart I 
(1756-1791) 
Megan Poulos, Alison Trego, Sopranos 
Joyce Landess, Piano 
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